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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu vybrané firmy, působící v 
oblasti provozování nestátního zdravotnického zařízení, který bude proveden SWOT 
analýzou vycházející z analýz vnitřního a vnějšího prostředí, a návrhu další strategie pro 
její rozvoj, ve které bude aplikována metoda BSC. 
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Abstract 
The bachelor thesis deals with the assessment of the current status of the selected firm  
in the area of a non-governmental medical facility operation, which  it will be carried 
out SWOT analysis based on the analysis of the internal and external environment, and 
a proposal of a strategy for its development, in which the applied method of BSC. 
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ÚVOD 
 Podniky se v současnosti nacházejí v prostředí, jehož hlavním znakem je rychlý 
vývoj a silná proměnlivost, které dovolují dosahovat jak zisků, tak i ztrát. Z důvodu 
dostatečně konkurenceschopnosti musí být podnik schopen v každém okamžiku svého 
životního cyklu přizpůsobit se měnícím podmínkám prostředí a požadavkům zákazníka 
a také neustále pracovat na zlepšení své výkonnosti. Vedení podniku si dnes mnohem 
více uvědomuje, že je nutné ke způsobu řízení směrem dopředu, kontinuálně hodnotit 
výkonnost podniku. Je třeba stanovit konkrétní ukazatele výkonnosti podniku a 
navrhnout cílové hodnoty měřítek v časově reálném horizontu. Díky těmto hodnotám 
získá podnik představu o směru vývoje a může tak lépe řídit veškeré činnosti a procesy. 
 Malé podniky vůči větším podnikům mohou disponovat některými výhodami a 
přednostmi, které se týkají především organizační oblasti. Malé podniky mají 
jednoduchou, přehlednou organizační strukturu umožňující přímé vedení a kontrolu. 
Jednodušší organizační struktura obvykle znamená i nižší míru byrokratizace i nižší 
náklady na správu firmy. Mezi vedoucími pracovníky nejsou většinou žádné další 
mezistupně, tím pádem je informační tok méně rušen různými šumy. 
 Výkonnost podniku je v současnosti velmi aktuálním tématem. Aby podnik 
prosperoval, musí dosahovat maximálního výkonu, proto je důležité skloubit všechny 
oblasti podnikových činností, aby došlo k jejich optimalizaci a výsledkem byl dobře 
fungující podnik. Řízení a měření výkonnosti je náročným úkolem, neboť pro dosažení 
zlepšení sledovaných hodnot je třeba znát faktory, které tyto hodnoty ovlivňují a které 
odhalují slabá místa firmy. Zlepšování podnikových procesů, měření výkonnosti a 
řízení podniku jsou velmi aktuální témata pro většinu současných manažerů. 
 Balanced Scorecard je soubor měřítek, která, rozmístěna do čtyř vyvážených 
perspektiv, poskytují komplexní informace o podniku. Největším přínosem BSC je 
výsledný efekt jeho způsobu tvorby. Dochází k promýšlení strategie a uvědomování si 
základní skutečností a jejich souvislostí. Výsledkem je na jedné straně uchopení 
stěžejních faktorů pro úspěch firmy a na druhé straně stejné vnímání strategie a v 
důsledku toho nasměrování úsilí všech vykonavatelů strategie stejným směrem.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 Cíl práce 
 Primárním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu 
vybrané společnosti (působící na trhu jako provozovatel nestátního zdravotnického 
zařízení s druhem a rozsahem poskytování zdravotní péče - doprava nemocných a 
raněných), navrhnout a vypracovat potencionální rozměry jejího dalšího strategického 
rozvoje. Pro naplnění tohoto cíle bude použita komplexní analýza prostředí za pomocí 
metod - PEST, Porterův model 5 sil, analýza 7 S a finanční analýza. Součástí práce je i 
vlastní dotazníkově šetření zaměstnanců zkoumajících úroveň odborných znalostí. 
Výstupem budou informace pro SWOT analýzu, na jejichž základě bude navržena 
vhodná růstová strategie, jež by měla přispět ke zlepšení výkonnostních ukazatelů 
použitých v konceptu Balanced Scorecard  (BSC) pro řízení podniku.  
 Tento hlavní cíl bude naplněn použitím následujících dílčích cílů: 
 Zpracovaní literární rešerši, ve které budou popsány a vysvětleny základní 
pojmy a metody analýzy prostředí podniku a metody BSC 
 Provedení analýzy vnějšího prostředí podniku za použití vybraných metod 
 Provedení analýzy vnitřního prostředí podniku za využití vybraných metod – její 
součástí bude také dotazníkové šetření zaměstnanců zjištující úroveň jejich 
schopností a spokojenost s interními procesy a podmínkami. 
 Provedení výsledné SWOT analýzy 
 Aplikace metody BSC - formulace strategických cílů, výběr vhodných ukazatelů 
výkonnosti a návrh jejich další vývoje. 
 Práci je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou část. V 
teoretické části se zaměřím na vytvoření teoretických předpokladů pro vysvětlení 
analýzy prostředí podniku, SWOT analýzy a metody BSC. V analytické části 
představím zvolenou firmu, na kterou aplikuji jednotlivé analýzy vysvětlené v 
teoretické části, které budou sloužit k pochopení vnějšího a vnitřního prostředí působící 
na konkrétní firmu. Dále vypracuji SWOT analýzu, která bude podkladem pro 
formulaci strategických cílů používaných dále v metodě BSC pro volbu vhodných 
ukazatelů výkonnosti, a navrhne jejich další vývoj.  
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1.2 Metodologie 
 Při vypracování této bakalářské práce budu pro zjištění aktuálního stavu firmy a 
návrhu jejího dalšího strategického rozvoje používat metody popisné a analytické, které 
je nutné použít při určení zdrojů jednotlivých konkurenčních výhod nebo vnitřních a 
vnějších problémů konkrétní firmy. Dále budu používat metodu komparace, literární 
rešerše, dotazníku a rozhovoru. V závěru, pro návrh vhodných ukazatelů, využiji 
metodu syntézy, která by měla vyústit do doporučení vhodných ukazatelů, včetně jejich 
dalšího vývoje, vedoucích k dosažení strategických cílu a rozvoji firmy. 
1.2.1 Primární výzkum 
 V rámci primárního výzkumu budu používat pro zdroj nových poznatků 
rozhovor s majitelem firmy a jeho zaměstnanci jako forma kvalitativního výzkumu, 
které mi pomohou získat data důležitá především pro pochopení interního prostředí 
firmy. Dále bude použit dotazník jako forma kvantitativního výzkumu, který nám ukáže 
odborné znalosti a ostatní dovednosti zaměstnanců firmy, podle jejichž úrovně může 
vedení firmy rozhodnout o vhodné formě jejich dalšího školení nebo podpoře 
vzdělávání. 
 Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření, které usiluje o zjištění významu 
sbíraných dat a o jejich interpretaci. Hlavním cílem kvalitativního výzkumu je 
porozumět lidem a vztahům v dané sociální situaci.  Ví, že to, co lze pozorovat, je 
pravda konkrétního jedince nebo skupiny v konkrétní situaci. Pozoruje tedy realitu a 
snaží se o porozumění toho, proč se něco děje, o porozumění významu děje (DISMAN, 
1998).  
 Hlavními přednostmi kvalitativního výzkumu je detailní vhled do chování a 
jednání skupiny při zkoumání nějakého jevu, pozorování se provádí v přirozeném 
prostředí, výzkum je schopen dobře reagovat na místní podmínky a umožňuje poznat 
vztahy a příčiny dějů. Nevýhodami kvalitativního výzkumu je, že nemusí být možné 
zobecnění výsledků na velké skupiny, sběr dat a analýza může být časově značně 
náročná a je náročná na schopnosti výzkumníka a tazatele a je tedy větší riziko 
ovlivnění výsledků tazatelem (HENDL, 2005).  
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 Kvantitativní výzkum se svým přístupem dosti podobá metodám, jakými 
postupují přírodní vědy. Stanovuje se výchozí teorie a hypotézy, provádí se vlastní 
pozorování, pak vyhodnocení a otestování pravdivosti hypotézy. Další společné rysy s 
výzkumem přírodních věd jsou výběr vzorku pomocí náhodného výběru, silně 
strukturovaný sběr dat pomocí dotazníků nebo pozorování, analýza dat statistickými 
postupy. Je zde požadována validita a reliabilita. Vlastní výzkum je připraven dopředu, 
jednotlivé kroky jsou do detailu stanoveny před zahájením výzkumu. Sběr dat je 
relativně rychlý a nenáročný a data jsou na výzkumníkovi nezávislá. Zpracování dat je 
možné pomocí statistických analýz, které jsou v dnešní době prováděny počítačově a 
výsledky výzkumu můžeme tak mít k dispozici poměrně rychle. Kvantitativní výzkum 
je metodou vhodnou pro zkoumání velkých skupin (HENDL, 2005). 
 Dotazník je hojně využívaným nástrojem, který primárně slouží ke zjišťování 
informací od cílové skupiny. Dotazník je seznam otázek, přičemž počet a typ otázek je 
daný účelem zjišťování a cílovou skupinou, pro kterou je určený. Dotazníky jsou 
převážně samonaváděcí, tzn. že dotazovaný si přečte pokyny a sám (případně jen  s 
malou pomocí realizátora) dotazník vyplní.  
 Otázky v dotazníku mohou být: 
1) uzavřené - dotazovaný si vybírá mezi dvěma či více možnými odpověďmi (např. 
ano - ne – nevím) nevýhody: určitá povrchnost, nabízené možnosti mohou 
odpověď vynucovat, nebo odpověď není dostatečně přesná 
2) otevřené - dotazovaný má prostor k vyjádření vlastního názoru, odpovědi 
formulují samotní dotazovaní, odpověď může  poukázat na důležité vztahy a 
souvislosti otázky tohoto typu jsou pružné, lze je prohloubit, jsou však 
náročnější na vyhodnocení 
3) škálové - slouží k popsání povahy skutečností, které se zjišťují např. zaškrtávací 
seznamy, posuzovací škály dle kategorií, intervalů (např. pro hodnocení 
spokojenosti lze použít škálu 1 – velmi nespokojen, 2 - nespokojen, 3 - nevím, 4 
- spokojen a 5 - velmi spokojen), 
 
(DISMAN, 1998). 
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 V praxi se většinou používá kombinace těchto typů otázek v závislosti na účelu 
vytvořeného dotazníku a předpokládané schopnosti respondentů pochopit složitěji 
formulované otázky, popř. zda se dá předpokládat ochota odpovídat na otevřené otázky. 
 Za výhody použití dotazníku jsou považovány: 
 úspora času a finančních prostředků  
 použitelnost při získání informací o citlivém tématu  
 snadnější kvantifikace získaných dat 
 anonymita. 
 Za nevýhody použití dotazníku lze chápat: 
 možné vysoké nároky na dotazovaného  
 riziko nevyplnění některých otázek a nízké návratnosti 
 riziko, že dotazník vyplní někdo jiný, mimo cílovou skupinu  
 použitelnost pouze pro lidi, kteří umí číst a psát 
 menší pružnost (např. nelze klást doplňující otázky) 
 formulace otázky nemusí být dostatečně srozumitelná všem (FERJENČÍK, 
2000)
 
. 
1.2.2 Sekundární výzkum 
 Sekundární sběr dat je výzkum zaměřený na získávání, analýzu a vyhodnocení 
informací, které již existují, byly sesbírány za nějakým jiným účelem a někým jiným. 
Firma, která výzkum provádí, je vlastně v pořadí druhým – sekundárním uživatelem 
těchto dat. Jedná se o další, dodatečné využití již existujících informací formou 
statistického zpracování těchto dat. Pomocí tohoto sběru dat můžeme snadno a levně 
získávat informace. Problém je v tom, že takto získané informace, nemusí přesně 
odpovídat daným požadavkům a potřebám výzkumu, popř. není známa metodika jejich 
získání. 
 Sekundární zdroje dat (tzn. data, která jsou veřejně dostupná a již zpracovaná) 
budou použity při zkoumání vnějšího i vnitřního prostředí, jejich nejbližší konkurence. 
Nejčastěji budou používány statistické údaje pocházející od ČSÚ, ARES a státních 
institucí, dále účetní uzávěrky a jiné interní materiály firmy, atd. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Podnik a jeho vnitřní procesy 
Podnik (firmu) je možné definovat mnoha způsoby, v těch nejčastěji 
používaných je podnik definovaný jako subjekt:  
 ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstup) ve statky (výstup). 
 uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot. 
 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. (MUGLER, 
1997). 
 Přímá definice malých a středních podniků neexistuje, stejně jako přímá definice 
podniku velkého. Identifikace podniků se tak určuje na základě kvantitativních 
ukazatelů, jež jsou charakteristické předepsanými znaky (MUGLER, 1997). 
 Podle statistického pojetí se podniky dělí dle počtu zaměstnanců do tří skupin: 
 malé - do 20 zaměstnanců 
 střední - do 100 zaměstnanců 
 velké - 100 a více zaměstnanců. 
 Podle doporučení komise EU je třídění podniků odvislé od počtu zaměstnanců, 
ročních tržeb, hodnoty aktiv a nezávislosti: 
 mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR 
 malá firma - do 50 zaměstnanců, obrat do 10 mil EUR, aktiva do 10 mil. EUR 
 střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. 
EUR (VEBER, SRPOVÁ, 2008).   
 Každý podnik má určitý předmět činnosti, který vyžaduje od konkrétního 
podniku flexibilně a kreativně přizpůsobovat předmět činnosti společnosti požadavkům 
trhu, tj. významnému prvku externího podnikatelského prostředí. Na předmět činnosti 
navazují ostatní podnikové systémy, k nimž patří systém organizační, logistika, systém 
řízení podnikového managementu, ekonomický a finanční systém, systém řízení vztahu 
se zákazníky, systém řízení lidských zdrojů a systém informační, který zobrazuje a 
integruje všechny předchozí systémy. 
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 Žádný podnik nebude fungovat pouze sám o sobě, bez ohledu na vnější 
prostředí, kdy by se mohl zabývat pouze vlastními problémy a realizoval pouze své 
zájmy. Všechny firmy jsou při své činnosti kontinuálně vystaveny působení svého 
okolí, které lze rozlišit na vnitřní prostředí (mikroprostředí) a vnější prostředí firmy 
(makroprostředí), viz následující obr. 1. 
Obr 1: Vlivy působící na podnik (Zdroj: BLAŽKOVÁ, 2007, s. 43) 
 
 Vnitřní prostředí podniku je její vedení schopno ovlivnit vlastními silami, 
zatímco vnější prostředí firmy je z jeho strany ovlivnitelné jen stěží popř. vůbec. S tímto 
faktem se musí management firmy nejen smířit, ale zároveň s ní musí i reálně počítat. Je 
nesmírně důležité, aby kvalitní vedení firmy na jedné straně zvládalo vnější prostředí 
a na straně druhé dobře pochopilo fungování vnitřního prostředí a umělo je nastavit tak, 
aby byla firma schopna udržovat nebo dále zlepšovat zvolené ukazatele výkonnosti a 
být dostatečně odolná i vůči takovým negativním jevům, jakými jsou výkyvy na trhu 
nebo dopady politické změny (POŠVÁR, ERBES, 2008).  
2.2 Analýza vnějšího prostředí 
  Analýza vnějšího prostředí slouží k prozkoumání prostředí, ve kterém konkrétní 
podnik působí, k rozpoznání možných příležitostí a hrozeb vyplívajících z tohoto 
prostředí, a k získání informací důležitých k předpovědi možného následného vývoje 
daného odvětví.  Při této analýze se zjišťují vnější faktory působící na firmu, u kterých 
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obecně platí, že je firma nemůže ovlivnit vůbec nebo jen ve velmi malé míře, ale musí 
je uvažovat a zohlednit při řízení firmy (DEDOUCHOVÁ, 2004). 
 Vnější prostředí (okolí) podniku se dále dělí na: 
 makroprostředí (obecné prostředí) - je takové okolí, které podnik sám sice 
ovlivnit nemůže, které ale do větší nebo menší míry ovlivňuje prostřednictvím 
vlastního působení na poptávku. Mluvíme tedy o faktorech, které jsou společné 
pro všechny podniky nejen na trhu, na kterém analyzovaný podnik působí, ale 
rovněž na ostatní trhy.  
 mikroprostředí (oborové prostředí) – lze chápat jako oblast nejbližších 
konkurentů a možných substitutů, který je doplněn o dodavatele a zákazníky. 
Mezi jednotlivými účastníky trhu dochází k určité interakci - vzájemnému 
ovlivňování (DEDOUCHOVÁ, 2004).  
 Při analýze vnějšího prostředí mohou být využity různé metody a nástroje, ve 
většině případů se však překrývají, není proto nutné je využívat všechny. Vybrané 
metody, které budu používat v praktické části, jsou blíže představeny v následujících 
kapitolách.  
2.2.1 Analýza makroprostředí 
 Pro analýzu makroprostředí - obecného okolí je použita PEST analýza - technika 
vhodná ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PEST je akronym a 
jednotlivá písmena znamenají jeden z následujících typů vnějších faktorů. 
 P - politické a legislativní  faktory -  uvažují se pojmy jako je stabilita národní a 
zahraniční politické situace, členství země v EU, zóně volného obchodu nebo 
obranných aliancích. Politická omezení se mohou objevit např. ve formě daňových 
zákonů, regulace, ochrany životního prostředí, antimonopolních opatření nebo ochrany 
zaměstnanců a spotřebitelů. (SEDLÁČKOVÁ, 2004). 
 Jedná se také o vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy, které určují 
základní právní meze, ve kterých se firma může pohybovat. Změny těchto faktorů 
ovlivňují podniky na trzích buď přímo tím, že regulují oblast podnikání dané firmy, 
nebo nepřímo, když jsou novou změnou zákonů ovlivňováni jejich zákazníci 
(SEDLÁČKOVÁ, 2004). 
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 E - ekonomické a ekologické  faktory- jsou dány aktuálním stavem ekonomiky, 
ve kterém daná firma působí. Svoji roli zde může hrát např. míra hospodářského růstu, 
úroková míra, míra inflace, směnný kurz, registrovaná míra nezaměstnanosti nebo 
průměrná mzda. Jednotlivé ukazatele je nutné zohlednit současně, neboť existují 
vzájemné souvislosti a vazby. Problematika životního prostředí může ovlivňovat 
některá odvětví buď tím, že využívá určité přírodní zdroje, které jsou aktuálně 
kontrolovány nebo zakázány, nebo může životní prostředí ovlivňovat svou existencí 
popř. vlastním odpadovým hospodářstvím. 
 S – Social – sociální faktory -  odrážejí vliv úrovně ochrany pracovní síly v dané 
zemi, průměrného věku a vývoji celé populace, její mobility, životního stylu a úrovně a 
jejího obyvatelstva, úrovně vzdělání, nebo také přístupu k práci a volnému času. 
Součástí jsou také lokální, národní, regionální a světové kulturní vlivy. 
 T– Technological – technologické faktory - mezi tyto faktory zahrnujeme 
celkovou technologickou úroveň, aktuální úroveň vládní podpory, možnosti a počet 
nových objevů a současně rychlost zastarávání, které dohromady ovlivňují inovační 
schopnost a každodenní činnost podniku (SEDLÁČKOVÁ, 2004). 
 Přínosem této analýzy je zmapování příležitostí a hrozeb, které vznikají 
průběžně ve vzdálenějším okolí organizace. Metoda při správné realizaci poskytuje 
komplexní posouzení vzdálenějšího okolí organizace a předchází tak přehlédnutí 
některého z významných (pozitivních či negativních) trendů.  
PEST analýza však může mít i své nevýhody: 
 Obtížnost jasného vymezení trhu, potenciálních dopadů a interpretace výsledků. 
 Možná nepřesnost a nejistota v důsledku odhadování budoucího vývoje. 
 Orientace na krátké období 
 Subjektivita při odhadu vlivů jednotlivých faktorů, kdy po identifikaci všech 
faktorů, kdy jsme využívali co možná nejvíce objektivní informace, tak v další 
fázi samotní zástupci firmy odhadují potenciální dopady odhalených faktorů a 
zde může sehrát roli subjektivní posouzení jednotlivými hodnotiteli 
(FLEISHER, BENSOUSSAN, 2002). 
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2.2.2  Analýza mikroprostředí 
 Porterův model pěti sil je nejznámější metodou používanou k analýze  mikroprostředí 
- oborového okolí tj. konkurence. Jedná se o vlivy, které působí na firmy jak v rámci odvětví, 
tak na samotné odvětví. Prostřednictvím těchto vlivů mohou být podmínky v odvětví měněny, 
takže úspěšnost podniku závisí často také na jeho schopnostech na tyto stavy nebo změny 
stavů reagovat, nebo je v ideálním případě dokonce předvídat. Tyto faktory se také často 
označují jako hrozby, protože díky svému přímému působení hrozí podnikům v daném 
odvětví, že dojde ke změně jejich aktuálního postavení. Mezi pět sil (hrozeb) Porterova 
modelu patří vstup konkurentů, substituční výrobky, vyjednávací síla odběratelů, vyjednávací 
síla dodavatelů a současná konkurence. Tyto faktory pokrývají celé mikroprostředí a společně 
odvětví formují a vytvářejí (KOŠŤÁL, 2005).  
 Jednotlivé vlivy a jejich působení jsou znázorněny na následujícím obr. 2. 
Obr. 2: Porterův model pěti sil (PORTER, 1994, s. 4) 
 
 Nově vstupující firmy jsou pro stávající podnik hrozbou z důvodu případné možnosti 
nové silnější konkurence, oslabení podílu na trhu a snížení zisků z důvodu snižování cen. 
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  Vstup nových firem na trh je ovlivněn zejména překážkami vstupu, které jsou např.: 
 Existující úspory z rozsahu, kterými určitý podnik (skupina podniků) na trhu 
disponuje a které znamenají, že firmě s rostoucím vyráběným množstvím klesají 
průměrné náklady. Nově vstupující firmy musí tedy vstoupit na trh s natolik 
dostatečným rozsahem výroby, který zaručí, že jejich ceny nebudou o mnoho vyšší 
než aktuální ceny stávajících podniků. 
 Velká kapitálová náročnost, která je překážkou v oborech, ve kterých je výroba 
závislá například na specifických technologiích. Podnik tak může být hned na začátku 
vlastní existence na trhu významně oslaben vynaložením velkých finančních 
prostředků na pořízení těchto technologií.  
 Diferenciace produktu, kterou firma získá díky velké zákaznické loajalitě 
způsobenou kvalitou servisu, nadstandartní péčí a dalším službami, a která je poté pro 
nové podniky jen obtížně překonatelná. 
 Přechodové náklady, což jsou náklady, které vynaloží kupující, pokud se rozhodne k 
nákupu u nového dodavatele (např. náklady na přeškolení zaměstnanců nebo 
testování nových zařízení). 
 Omezený přístupu k distribučním kanálům, kdy může být pro nový podnik obtížné 
se do nich dostat, a získat tak vlastní distributory nutné k expanzi firmy na trh 
(PORTER, 1994).  
 Substituční výrobky jsou pro podnik hrozbou z důvodu, že zákazníci jimi mohou 
nahradit výrobky daného podniku. Muže tak docházet ke snížení tržeb nebo podílu na trhu 
(PORTER, 1994). 
 Vyjednávací síla odběratelů je hrozbou pro firmu v případě, je-li příliš velká a 
odběratelé si tak můžou stanovit vlastní podmínky. Mohou vyvíjet tlak na snížení cen, zvýšení 
kvality nebo větší rozsah služby. Jejich vyjednávací síla roste s nakupovaným objemem, s 
klesající diferencovaností, díky sdružování ve skupinách a dále díky existenci nízkým 
přechodovým nákladům nebo okolnosti, že odebírané množství tvoří významnou část 
dodavatelova prodeje. Roste rovněž v případě, že hrozí jejich zpětná integrace, že by si 
odběratel zajišťoval potřebný výrobek vlastními silami. Snahu o snižování cen lze u 
odběratelů nalézt rovněž v případě, že nakupované produkty jsou významnou část materiálu 
potřebného k jejich vlastní výrobě nebo dosahují tak nízkých zisků, že se musí pokusit snížit 
svoje vstupní náklady i touto cestou (PORTER, 1994).  
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 Vyjednávací síla dodavatelů umí působit naopak opačným směrem tlačit nahoru 
ceny, kvalitu a služby. Stává se to v případě, když dodavatelé vytvoří skupinu, mají silně 
specifické výrobky, odebírané množství daného odběratele je jen malou částí objemu 
celkových dodávek, také když je daný produkt klíčovým vstupem nebo existují vysoké 
přechodové náklady (PORTER, 1994).   
 Současná konkurence zahrnuje všechny možné konkurenty a jejich vzájemné 
působení. Tyto podniky mezi sebou soutěží, projevují snahu získat výhodnější postavení vůči 
ostatním firmám podnikajícím ve stejném oboru. V praxi tak může docházet ke snižování cen, 
zlepšování zákaznického servisu, většímu rozsahu reklamy. Konkurenti v případě některé 
z těchto změn na sebe navzájem reagují a snaží se upravit svoje procesy tak, aby se vyrovnali 
původní firmě (PORTER, 1994).   
2.3 Analýza vnitřního prostředí 
 Předmětem analýzy vnitřního prostředí jsou všechny procesy realizované uvnitř 
konkrétní firmy, jako jsou vývoj a výroba, nákup a prodej, marketing, zhodnocení finanční 
situace a personální řízení. Nelze v této souvislosti také vynechat otázku firemní (podnikové) 
strategie. Pokud uvažujeme tak, že cíle ukazují na to, čeho chce firma dosáhnout, potom 
strategie je způsob vyjádření, jak těchto cílů dosáhnout (CHARVÁT, 2006).  
 Při analýze vnitřního prostředí mohou být využity různé metody, které se překrývají, 
není proto nutné je využívat všechny. Metody, které budou dále používány v praktické části, 
jsou představeny v následujících kapitolách. Pro analýzu vnitřního prostředí jsme použili 
analýzu 7 S a finanční analýzu.  
2.3.1 Analýza 7 S  
 Pro analýzu vnitřního prostředí jsme jako první zvolili analýzu 7 S. V podstatě se 
jedná o metodu, kde je  podnik - celek chápán jako množina sedmi faktorů, které na sebe 
určitou formou a mírou působí a vzájemně se ovlivňují a které mohou být zdrojem hledané 
konkurenční výhody. Za faktory, které působí v tomto modelu, můžeme považovat následující 
- strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), styl manažerské práce 
(Style), skupina - spolupracovníci (Staff), schopnosti (Skills) a sdílené hodnoty (Shared 
values), (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006).   
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 Model analýzy 7 S a vzájemná provázanost faktorů je vidět na následujícím obr. 3. 
Obr. 3: Schéma analýzy 7 S (Zdroj: Easy Freeware, © 2000-2014) 
 
 Strategie je metoda, jak dosáhnout určených cílů. Musí být založená na jasném plánu 
a způsobu jeho naplňování. Je to otázka dalšího vývoje firmy a jako taková může být pro 
konkrétní firmu zcela specifickou předností. 
 Struktura definuje uspořádání firmy, hierarchické vztahy, odpoví na otázku, zda je 
řízena centrálně, kdo nese zodpovědnost za dané rozhodnutí a jaké jsou používané kontrolní 
mechanismy.  
 Systémy řízení jsou metody, postupy a procesy sloužící k řízení a ostatním činnostem, 
jako jsou komunikace, vedení účetnictví, skladů a podobně. Patří sem také technické systémy 
a informační technologie, programy, které řízení usnadňují a zpřehledňují.  
 Styl manažerské práce je v postatě  myšlen způsob řízení, jakým manažer, řídí sobě 
podřízené pracovníky. Na tomto stylu např. závisí, zda každodenní rozhodování provádí 
manažer sám, nebo dochází k určitému souhlasu na konkrétním rozhodnutí. Také je zde 
nastolena otázka, zda je ve firmě používán modul vzájemného soupeření nebo spolupráce 
(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006). 
. 
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 Spolupracovníci (skupina) jsou jednotliví zaměstnanci a jejich specializace. V této 
oblasti se sledují jak nekvantifikovatelné aspekty, jako jejich vztahy, vzájemné jednání, 
chování vůči firmě, aspirace, tak kvantifikovatelné aspekty, mezi které patří např. systém 
motivace a odměňování v podniku nebo vzdělávání. 
 Schopnosti jsou soubor aktuálních dovedností, znalostí a zkušeností zaměstnanců jako 
celku. Mluví se zejména o kvalifikovanosti práce. Pro potřeby této práce bude vytvořen 
dotazník pro zaměstnance firmy, který zjistí jejich odborné znalosti a řidičské zkušenosti.  
Určitou úlohu zde může sehrát synergický efekt, díky kterému může posléze dojít k větší 
integraci zaměstnanců, lepší spolupráci, větší motivaci, lepším výkonům.  
 Sdílené hodnoty si můžeme představit jako firemní vizi neboli poslání, a které mohou 
představovat významnou součást pracovní motivace zaměstnanců. Pokud se pracovníci 
ztotožňují, nebo alespoň respektují ideje a principy vize firmy, zaměstnanci ve své práci vidí 
jasný smysl, pracovní výkony mohou být potom lepší (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006).  
2.3.2 Finanční analýza 
 Finanční analýzu je v podstatě systematický rozbor získaných dat, která jsou získána z 
účetních výkazů -  rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu cash flow (RŮŽIČKOVÁ, 2011).  
 Finanční analýza představuje nedílnou součást podnikového řízení. Finanční analýzu 
je možno vymezit jako „… ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 
finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, 
které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat silné stránky, na kterých by 
firma mohla stavět.“ (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006, s. 31).  
 Data nutná k provedení finanční analýzy jsou členěna podle účetních výkazů, ze 
kterých jsou analyzována, na rozvahové, výsledkové, mezivýkazové ukazatele a ukazatele 
peněžních toků. Podle hlavní charakteristiky jevu je můžeme rozdělit na extenzivní a 
intenzivní, podle způsobu výpočtu na absolutní, rozdílové, poměrové a procentní. Podle stavu 
v čase je dělíme na stavové a tokové (SŮVOVÁ, 1999).   
  Analýza finančního stavu si klade za cíl vysvětlit finanční situaci podniku. Smyslem 
této analýzy je tedy podchytit její veškeré složky, eventuálně v rámci zevrubnější analýzy 
zhodnotit vybranou složku finanční situace (takto může být realizován např. rozbor 
zadluženosti, rozbor rizik platební neschopnosti aj.) (GRÜNWALD, R., TERMER, 1991).  
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 K provedení finanční analýzy lze získat nutná data z různých zdrojů. Pokud provádí 
vnější subjekt (banky, investoři, stát) externí analýzu má k dispozici pouze zveřejňované 
účetní výkazy – závěrky jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow nebo výroční 
zpráva. Při provádění interní finanční analýzy, lze využívat také vnitropodnikové informace, 
jako je finanční a manažerské účetnictví, kalkulace apod. (SYNEK, 2011).  
Finanční analýza vychází převážně z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, za základní 
nástroje finanční analýzy můžeme považovat následující finanční ukazatele:  
 Ukazatele rentability – výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 
vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Obecně lze 
tento ukazatel vyjádřit ve tvaru výnos/vložený kapitál. 
 Ukazatele aktivity – měří schopnost podniku využívat své zdroje. Měří rychlost obratu 
jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu, snaží se zjistit, jak úspěšně jsou 
využívána podniková aktiva. Tyto ukazatele měří: 
o obrátkovost  - počet obrátek aktiv za určité období 
o dobu obratu  - počet dnů nezbytný k uskutečnění jedné obrátky. 
 Ukazatele zadluženosti (ukazatele stability) – pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, 
že podnik používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. Tyto ukazatele 
zjišťují vztah mezi cizími zdroji a zdroji vlastními. Firma by měla usilovat o optimální 
finanční strukturu, o nejvhodnější poměr vlastních a cizích zdrojů. 
 Ukazatele likvidity – likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit závazky. Ukazatelé 
likvidity poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Jedná se o 
ukazatele, které jsou měřeny různými poměry položky aktiv a krátkodobých závazků. 
 Ukazatele produktivity práce.  
 Ukazatele kapitálového trhu, pokud jsou akcie podniku obchodovatelné na burze.  
 Hodnotové ukazatele výkonnosti (KISLINGEROVÁ, HLINICA, 2005).  
 Při provádění finanční analýzy se počítá s různými podobami zisku. Existuje mnoho 
možných podob jeho vyjádření. V této práci budu používat následující dva, EBIT  – zisk před 
úroky a zdaněním a EAT – zisk po zdanění (RŮŽIČKOVÁ, 2011).  
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Analýza absolutních ukazatelů  
 Účetní výkazy obsahují údaje, které lze přímo využít - absolutní ukazatele. Těch lze 
využít zejména k analýze vývojových trendů (horizontální analýza) a k procentnímu rozboru 
komponent (vertikální analýza). Prováděna bude, vzhledem ke krátké  době existence firmy, 
pouze vertikální analýza, která se zabývá strukturou jednotlivých ukazatelů.  
Analýza rozdílových ukazatelů  
 Analýza rozdílových ukazatelů slouží ke zjištění aktuální finanční situace pomocí 
sledování likvidity. V rámci této práci budu používat ukazatel čistý pracovní kapitál (NWC – 
net working capital). Výpočet se provádí podle vzorce: 
NWC = oběžná aktiva (zásoby + pohledávky+ finanční majetek) – krátkodobá pasiva.  
 Jeho hodnota je vhodným ukazatelem platební schopnosti podniku a je využíván při 
řízení pracovního kapitálu. Hodnota odpovídá množství prostředků, které ve firmě zůstanou 
po uhrazení všech krátkodobých závazků. Jeho větší hodnota znamená, že firma má lepší 
schopnost hradit svoje závazky (KALOUDA, 2011).  
Analýza poměrových ukazatelů 
 Poměrové ukazatele se rozdělují do několika dílčích částí na ukazatele rentability, 
likvidity, aktivity a finanční struktury. Pro potřeby této práce budeme používat pouze některé 
z nich, které budou uvedeny v této kapitole (SYNEK, 2011).  
 Ukazatele rentability jsou ukazatele ziskovosti, které jsou obecně definovány jako 
poměr určitého druhu zisku k vybrané položce aktiv. Budu používat následující ukazatele:  
 ROA (return on assets), rentabilita úhrnných vložených aktiv - 
                                           ROA = EBIT / celková aktiva. 
  ROE (return on equity), rentabilita vlastního kapitálu -  
                                           ROE = EAT / vlastní kapitál, 
  ROS (return on sales), rentabilita tržeb - 
ROS = EBIT / tržby (SŮVOVÁ, 1999). 
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 Ukazatele finanční struktury se zaměřují na otázku dlouhodobé solventnosti. 
Zařazujeme do nich ukazatele zadluženosti a ukazatele dluhové schopnosti. Pro potřeby práce 
budu používat celkovou zadluženost - ukazatel zadluženosti, který vyjadřuje finanční 
strukturu pasiv, a lze vypočítat ze vztahu: 
celková zadluženost = cizí zdroje / celková pasiva (SŮVOVÁ, 1999). 
Ukazatele produktivity práce 
 Produktivita práce zaměstnanců a celé firmy je důležitá pro každou. Produktivitu práce 
měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Pro 
potřeby této práce budeme používat následující ukazatele: 
 Produktivita práce z tržeb - ukazatel udává, jak vysoké byly tržby (v tis. Kč) na 
zaměstnance za zvolený časový interval 1 rok. 
 Produktivita práce z přidané hodnoty  - ukazatel udává, jak vysoká byla přidaná 
hodnota (v tis. Kč) na zaměstnance za zvolený časový interval 1 rok. 
 Zisk před zdaněním a úroky na pracovníka - ukazatel udává, jak vysoký byl zisk před 
zdaněním a úroky (v tis. Kč) na zaměstnance za zvolený časový interval 1 rok 
(SEDLÁČEK, 2007). 
2.4 SWOT Analýza 
 SWOT analýzu můžeme charakterizovat jako souhrn silných a slabých stránek 
podniku, které jsou doplněny příležitostmi a hrozbami, s nimiž se podnik může na trhu setkat. 
Tyto veličiny jsou ostatně základem označení této analýzy, která vychází z počátečních 
písmen anglických slov: 
        Strenghts (silné stránky) 
                             Weaknesses (slabé stránky) 
                             Opportunities (příležitosti)  
                             Threats (hrozby).  
 SWOT analýza vychází z externích a interních strategických analýz. Je možno ji 
označit jako analýzu souhrnnou, poněvadž jsou zde analyzovány jak interní, tak i externí 
vlivy. Za interní vlivy jsou považovány silné a slabé stránky podniku, kdežto příležitosti a 
hrozby jsou brány jako vlivy externí (VEBER, 2009). 
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 Výsledky analýzy jsou obvykle shrnuty do tabulky (matice) uvedené na obrázku 5. 
Obr. 4: SWOT analýza (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 155)  
 
  
SWOT analýza je vhodnou metodou souhrnné analýzy vnějších a vnitřních faktorů, a 
která v sobě zahrnuje postupy a techniky strategické analýzy. Princip metody je založen na 
klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, kdy následnou analýzou vzájemného působení 
konkrétních faktorů silných a slabých stránek na straně jedné, oproti příležitostem a hrozbám 
na straně druhé, je možné obdržet nové kvalitativní informace charakterizující a hodnotící 
úroveň jejich vzájemného antagonismu (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006). 
2.5 Výběr vhodné strategie  
 Na úrovni firmy lze využívat tyto základní typy strategie:  
 strategie růstu  - představuje progresivní typ strategie, projevující se např. růstem 
podílu podniku na trhu, vstupem na nové trhy.  
 stabilizační strategie  -  zaměřuje se na udržení si dosáhnutých pozic na trhu; znamená 
plynulé pokračování v podnikatelské činnosti s případnými drobnými korekcemi a 
změnami jako reakcemi na změny trhu. 
 strategie útlumu - řeší situaci firem, jejichž podnikání není příliš úspěšné. Je snaha o 
redukci podnikové aktivity s cílem zabránit bankrotu.  
 strategie kombinovaná - kombinace dvou nebo více uvedených strategií 
(THOMMEN, 1993). 
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 Jiné, v praxi často používané rozdělení, rozlišuje následující strategie: 
1) Strategie Výrobek/Trh 
a) Strategie Proniknutí na trh- je založena na principu zvýšení odbytu pomocí rozšíření 
počtu zákazníků. Tato strategie prakticky znamená, že se podnik koncentruje na 
převzetí tržního podílu jiné firmy. V tomto případě je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost analýze trhu a snažit se o nalezení mezery na současném trhu, tak abychom 
dosáhli navýšení podílu na trhu při zachování podmínky ekonomické efektivnosti. 
b) Strategie Rozvoj trhu- je zaměřena na nové trhy anebo na nové možnosti využití 
stávajících výrobků.  
c) Strategie Rozvoj výrobku- si klade za úkol uspokojování nových potřeb zákazníků. 
Nové výrobky tak mohou doplnit starý výrobní nebo odbytový program podniku. Je 
nutné věnovat se analýzám prodeje a inovovat nebo rozšiřovat produktové portfolio 
firmy. 
d) Strategie Diverzifikace je založena na snaze dosáhnout růstu na nových trzích s 
novými výrobky, které buď mají s dosavadními výrobky firmy konkrétní souvislost 
(komplementární výrobky), nebo tuto souvislost postrádají (KOTLER, 1991). 
2) Strategie inovační- mají vztah k cyklu výrobku (firmy) 
a) Strategie prosperity je tou nejprogresivnější cestou, od vývoje se odpoutává již ve fázi 
růstu, kdy to na první pohled vypadá jako nesmyslné rozhodnutí, opuštění od 
dosavadního progresivního vývoje a nastoupení velkého rizika. Správné uplatnění 
předpokládá změnu podnikatelského myšlení a dobrou analýzu rizik. 
b) Strategie sanace je reálná v situaci, kdy vedení firmy přistoupilo k inovacím až v době 
nejvyšší nutnosti - ve fázi úpadku, tedy v době, kdy podnik již ztratil své trhy a 
zákazníky. 
c) Strategie znovuzrození se realizuje až ve fázi zániku firmy, tedy po bankrotu nebo 
v konečném procesu bankrotu podniku. Tato strategie je nejhorší možnou variantou 
pro danou firmu (KOTLER, 1991). 
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3) Strategie konkurenceschopnosti  
a) Strategie nízkých nákladů je založena na předpokladu, že konkurenční výhody 
dosáhneme prostřednictvím snížených nákladů za využití některého z následujících 
nástrojů: 
o Detailní a důkladná kontrola variabilních nákladů a celkových nákladů 
o Snižovaní výdajů do činností jako jsou služby nebo reklama 
o  Budování produkčních a skladovacích kapacit pouze v potřebné velikosti 
o Vyhnutí se marginálním zákazníkům  
 Tato strategie umožňuje, aby podnik dosáhl prostřednictvím poklesu cen 
vyššího obratu, nebo aby při stejných cenách navýšil svůj zisk.  
b) Strategie diferenciace je založena na skutečnosti, že firma vyrábí výrobky či 
poskytuje služby podobné jako konkurent, avšak za nižší ceny. K diferenciaci může 
firma využít některý z těchto nástrojů: 
o Design nebo renovované obchodní jméno 
o Jedinečnost technologie 
o  Účinnou reklamu 
o Efektivně vybudovanou obchodní síť 
o Kvalitní lidské zdroje. 
c) Strategie koncentrace na silné stránky předpokládá, že se podnik soustředí na 
některou z následujících mezer na trhu: 
o Zvolenou konkrétní skupinu odběratelů 
o  Určitou část výrobního portfolia 
o Geograficky ohraničený trh (KOTLER, 1991).  
 Na základě analýzy vnějšího i vnitřního prostředí a zpracované SWOT analýzy by 
měly být připraveny vhodné strategické alternativy pro další fungování firmy. 
2.6 Metoda BSC  
 Metodu Balanced Scorecard BSC (do češtiny lze přeložit jako systém vyvážených 
ukazatelů výkonnosti podniku), kterou publikovali v roce 1992 Robert S. Kaplan a David P. 
Bortin, je možno charakterizovat jako jeden z důležitých nástrojů používaných v rámci 
strategického řízení (KAPLAN, 2004).   
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 Metoda BSC oblast firemních financí vysvětluje v souvislostech s ostatními 
strategickými oblastmi řízení, a díky tomu je metoda BSC schopná sledovat, znázornit 
a konkretizovat hodnotové ukazatele. Zvolíme-li správné cíle a měřítka, je metoda BSC 
schopná identifikovat, jakým směrem se konkrétní firma ubírá, stejně jako umožňuje i měřit 
jeho aktivity. Koncept BSC bývá většinou vypracováván jako týmový projekt a následně je 
celý model sdílen a používán celou firmou. Autoři metody BSC na základě vlastních 
praktických zkušeností navrhli na měření výkonnosti podniku čtyři primární perspektivy 
(KAPLAN, 2004).   
Finanční perspektiva sleduje spokojenost vlastníka (investorů) z hlediska finančního 
očekávání, má tedy největší význam u firem orientovány na zisk, protože umožní zhodnotit 
ne/úspěch strategie. V rámci finanční perspektivy mohou být sledovány tedy takové finanční 
strategické cíle, týkající se ziskovosti, rentability, zvýšení obratu a výnosnosti, příjem a 
provedení pouze ziskových zakázek nebo zvýšení cash flow (KAPLAN, 2004).   
 Zákaznická perspektiva souvisí s otázkou vstupu na trh, se stanovením toho, který 
segment zákazníků chce firma obsluhovat a co jim hodlá nabízet, a tak umožní stanovit 
zákaznická měřítka tržních segmentů a cílové zákazníky. Sleduje spokojenost zákazníků, 
uspokojení jejich zájmů tak, aby se pro ni daná firma stala tím nejlepším dodavatelem, 
kterého budou preferovat před ostatními. K používaným měřítkům mohou náležet např. 
loajalita a spokojenost zákazníků nebo získávání nových zákazníků a jejich ziskovost 
(HORVÁTH & PARTNER, 2002). 
Perspektiva interních podnikových procesů si pokládá za primární problém, zjistit 
jaké cíle týkající se našich procesů bychom měli stanovit, aby bylo možno dosáhnout 
zákaznických a finančních cílů. Management firmy si pak musí určit procesy, které jsou 
zásadně důležité pro dosažení těchto cílů (KAPLAN, 2004).   
 Perspektiva učení se a růstu si pokládá základní otázku, jaké cíle si stanovit, aby 
podpořily dosažení zvolených cílů ostatních perspektiv. Tato perspektiva se zabývá zdroji, 
jako jsou schopnosti a motivace zaměstnanců, inovace, technologie a schopnosti 
informačního systému nebo delegování pravomocí a angažovanosti (HORVÁTH & 
PARTNER, 2002). 
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3.2.1 PEST analýza 
 Při tvorbě PEST analýzy pro firmu HELP s.r.o. jsem vycházel z údaje pro 
Jihomoravský kraj (JMK), v důsledku regionálního působení na trhu, analyzovaná data jistě 
poskytují relevantnější údaje, než data pro celou ČR. 
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Politické vlivy 
 Z této oblasti jsou pro firmu důležitější spíše vlivy legislativní. Splnění požadavků 
odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů č. 105/2011 Sb., pro odbornost 989 – pracoviště poskytující dopravní zdravotní 
službu znamená pro řidiče dopravy nemocných a raněných DNR (zdravotnický pracovník, 
který je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pouze pod odborným dohledem nebo 
přímým vedením) získání odborné způsobilosti absolvováním akreditovaného kvalifikačního 
kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. 
 Podmínky pro zařazení uchazečů do kurzu DNR: 
 ukončení základního vzdělání (doložit kopii vysvědčení), 
 praxe v řízení motorových vozidel nejméně 1 rok (doložit kopii ŘP), 
 dobrý zdravotní stav (doložit potvrzení od registrujícího lékaře o zdravotní 
způsobilosti - formulář zde), 
 žádost o zařazení do kurzu. 
 Celková délka kurzu zahrnuje 70 hodin teorie a 50 hodin praxe a probíhá blokově, 
celkem 120 hodin kontaktní výuky (celkem 15 dnů výuky), kurz je ukončen závěrečnou 
zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část praktická). Na základě absolvovaného 
kurzu a úspěšně vykonané závěrečné zkoušky získá absolvent Osvědčení MZ ČR o získání 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných, platné po dobu 10 let. 
 Kurz DNR má následující základní strukturu: 
 úvod, organizace a řízení ZS, (RLP, RZP, LZS, provozování a vybavení DNR) 
 integrovaný záchranný systém (IZS) a hromadné neštěstí 
 telekomunikace 
 somatologie (obecné základy anatomie a fyziologie) 
 první pomoc (zaměření na jednotlivé akutní stavy) 
 psychologie zdravotnického pracovníka 
 praxe: přístrojová technika na voze DRNR, RLP a RZP, funkce, ovládání, rizika 
vyprošťování, resuscitace, intubace, zajištění žilního vstupu na modelu 
 konzultace, dotazy a praxe na ZS  
 písemná práce a ústní zkoušky (ar-zzs.cz, © 2011).  
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Ekonomické vlivy 
 Od roku 1993 prošla struktura hospodářství Jihomoravského kraje (JMK) poměrně 
velkými proměnami. To se týkalo především přesunu pracovních sil ze zemědělství a 
zpracovatelského průmyslu do terciárního sektoru. Vývoj HDP má stoupající tendenci, 
hodnota se pohybuje na úrovni 95 % průměru ČR. Vývoj HDP ukazuje následující tab. 1. 
Tab. 1 : HDP/obyv. JMK mezi lety 2008 – 2012 (Zdroj: czso.cz, © 2013) 
 
 Vývoj disponibilního důchodu domácností ukazuje následující tab.2. 
Tab. 2: Disponibilní důchod JMK mezi lety 2008 – 2012 (Zdroj: czso.cz, © 2013) 
 
 V objemu peněžních prostředků vytvořených z příjmů domácností, které jim zůstanou 
po zaplacení daní a mohou být využity na běžnou spotřebu či úspory (tzv. čistý disponibilní 
důchod domácností), vykazuje JMK od roku 2008 do roku 2012 mírný růst, s propadem 
v roce 2011. Nejlépe se Jihomoravskému kraji dařilo v roce 2008, kdy hodnoty dosahovaly 
téměř 98,9% procent ČR.  
Sociologické vlivy 
 Pro danou oblast podnikání považujeme za důležitý vývoj počtu obyvatel. K 1. 1. 2013 
žilo v JMK 1 170  078 obyvatel. Kraj patří mezi kategorii rozvíjejících se krajů, což je i 
patrné na stále rostoucí tendenci v počtu obyvatel. Tento trend je ovlivněn vysokým počtem 
vysokoškolských studentů ve městě Brně, kteří si zde po ukončení studia často nacházejí práci 
a mění své trvalé bydliště.  
 Nejvíce obyvatel 378 327 žije v okrese Brno – město, nejméně pak v okrese Vyškov, a 
to 89765. V roce 2013 se v kraji živě narodilo 12 403 dětí a zemřelo 11 629 lidí, přirozená 
měna nabývá tedy kladné hodnoty. Během roku se také do kraje přistěhovalo více lidí – 9 
308, než vystěhovalo - 8654 (czso.cz, © 2013). 
HDP JMK 2008 2009 2010 2011 2012
Hrubý domácí produkt (běžné ceny) 397 332 389 770 392 398 397 168 403 636
na 1 obyvatele 347 435 338 928 340 397 341 024 345 833
průměr ČR = 100 94,2 94,6 94,4 93,6 94,5
předchozí rok = 100 (srovnatelné ceny) 105,1 96,1 102,6 101,9 99,6
Území 2008 2009 2010 2011 2012
Jihomoravský kraj 182356 187503 188011 184823 189887
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Celkový přírůstek JMK v roce 2013:  
∆St = (Nt - Mt) + (It - Et)= (12 403 – 11 629) + (9308 – 8 654) =  + 1428 
∆St...... celkový přírůstek v kalendářním roce t  
Nt ..… počet živě narozených v kalendářním roce t  
Mt ...... počet zemřelých v kalendářním roce t  
It .....…počet přistěhovalých v kalendářním roce t  
Et........ počet vystěhovalých v kalendářním roce t  
Celkový přírůstek nabývá tedy jedné z nejvyšších kladných hodnot v rámci ČR.  
Vývoj počtu obyvatel JMK  ukazuje následující tab. 3. Počet obyvatel JMK se po celé 
sledované období rostl, a to jak v celkovém počtu, tak v kategoriích muži a ženy jednotlivě. 
Tab. 3 : Vývoj počtu obyvatel JMK (Zdroj: czso.cz, © 2013)   
 
 Pro danou oblast podnikání považujeme za důležité také věkové složení obyvatelstva. 
Jeho vývoj je vidět v následující tab. 4 a stav v roce 2012 na obr.5. Jev stárnutí populace 
provází v posledních letech populační vývoj celé české společnosti. Věková struktura 
Jihomoravského kraje patří mezi ty s nejvyšším indexem stáří, především vlivem města Brna, 
kde je zastoupení produktivní složky populace nižší než průměr ČR. V roce 2012 připadá na 
100 dětí zhruba 118 osob starších šedesáti pěti let. Průměrný věk obyvatel kraje je 41,5 let 
(czso.cz, © 2013). 
Tab. 4: Věkové složení obyvatelstva JMK (Zdroj: czso.cz, © 2013) 
 
 
 
 
 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Celkem obyvatel 1 151 708 1 154 654 1 166 313 1 168 650 1 170 078
  muži 562 017 563 627 570 795 571 982 572 533
  ženy 589 691 591 027 595 518 596 668 597 545
Počet obyvatel ve věku 2009 2010 2011 2012 2012 v %
 0 - 14 let 160 012 162 565 168 031 170 460 15
  15 - 64 let 808 981 805 399 803 165 796 449 68
  65 a více let 182 715 186 690 195 117 201 741 17
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Obr. 5: Věkové složení obyvatelstva JMK (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ z czso.cz, 
© 2013)  
 
 Pro danou oblast podnikání považujeme za důležitou úroveň a strukturu zdravotnictví, 
které uvádí následující tabulka. Síť zdravotnických zařízení a jejich kapacita je stabilizovaná, 
dostatečně hustá a dobře dostupná. V kraji se nachází řada vysoce specializovaných 
pracovišť, která jsou však silně koncentrována a soustřeďují se převážně ve městě Brně 
(Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Masarykův onkologický ústav, 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie). 
Tab. 5: Zdravotnictví JMK (Zdroj: czso.cz, © 2013) 
 
ZDRAVOTNICTVÍ
 Měřicí 
jednotka 
2008 2009 2010 2011 2012
Lékaři celkem přepočtené osoby 5 321 5 464 5 526 5 676 5 738
z toho v nestátních zařízeních 3 648 3 835 3 897 3 986 4 072
na 1 000 obyvatel 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9
Obyvatelé na 1 lékaře osoby 215 210 209 205 203
Nemocnice 22 22 22 22 21
lůžka 7 968 7 906 7 886 7 476 7 297
lékaři (lůžková část) přepočtené osoby 1 443 1 505 1 488 1 505 1 526
Odborné léčebné ústavy 10 10 10 10 9
lůžka 1 410 1 415 1 425 1 381 1 378
z toho léčebny pro dlouhodobě 2 2 2 2 2
lůžka i.d. i.d. i.d. i.d. i.d.
Lékaři v ambulantní péči přepočtené osoby 3 652 3 728 3 829 3 962 4 024
obyvatelé na 1 lékaře osoby 313 308 301 294 290
Samostatné ordinace praktického lékaře
pro dospělé 519 522 513 516 517
pro děti a dorost 228 228 228 230 230
stomatologa 600 592 598 630 644
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Technologické vlivy 
 Pro potřeby firmy je nejdůležitější otázka – nutné vybavení a rychlost zastarávání 
vozového parku, které ovlivňují schopnost a činnost podniku. Vozidlo na přepravu raněných 
musí podle Vyhlášky č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 
dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy 
pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky 
splnit určité podmínky viz příloha A. 
3.2.2 Porterův model pěti sil 
 Vstup nových firem-  konkurentů je ovlivněn na trh překážkami vstupu, pokud 
existují: 
 Neexistují úspory z rozsahu -nově vstupující firmy nemusí na trh vstupovat s tak 
velkým rozsahem služeb, aby jejich ceny nebyly o mnoho vyšší než ceny stávajících 
podniků. 
 Existuje středně velká kapitálová náročnost – tento typ poskytované služby není sice 
závislý na specifických technologiích, ale počáteční investice na nákup vozového 
parku může být relativně vysoká v závislosti na plánovaném rozsahu. Nový podnik 
tak může být při vstupu na trh negativně ovlivněn vynaložením velkého objemu 
finančních prostředků.  
 Existuje jen minimální diferenciace produktu - firma nevytváří svým servisem, péčí 
a různými službami natolik velkou zákaznickou loajalitu, která by z pohledu nových 
podniků nepřekonatelná. 
 Přechodové náklady jsou minimální – v podstatě neexistují náklady, které by musel 
vynaložit zákazník, pokud by se rozhodl získat nového poskytovatele služby. 
 Existuje omezený přístup k distribučním kanálům -pro nový podnik může být 
obtížné se do nich dostat, existuje pouze omezený počet zdravotních pojišťoven a 
nemocnic. 
 Existuje snadná substituce poskytovatelů služby- jsou pro firmu velkou hrozbou, 
může dojít ke snížení jejich tržeb a podílu na trhu.  
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 Vyjednávací síla odběratelů je středně vysoká – existuje pouze omezená skupina 
odběratelů služby, může (a nejspíše v praxi dochází) dojít k situaci, kdy si odběratelé můžou 
stanovovat vlastní podmínky - vyvíjí tlak na snižování cen, zvyšování kvality, poskytování 
lepší služby. Jejich vyjednávací síla roste s nakupovaným objemem, díky nízkým 
přechodovým nákladům a omezenosti trhu. 
 Vyjednávací síla dodavatelů je nízká – firma je poskytovatelem služby, potřebné 
prostředky na provoz firmy (auta, pohonné hmoty, servis) nejsou natolik specifické a nemají 
vysoké přechodové náklady, tedy netlačí ceny nahoru.   
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3.3.1 Primární výzkum 
 Pro zajištění potřebných údajů nutných k provedení analýzy vnitřního prostředí jsem 
měl 3 zdroje: 
 polostrukturovaný rozhovor s jednatelem firmy 
 nestruktorovaný rozhovor s vedoucími jednotlivých středisek,  
 dotazník pro řidiče DNZ a jednatele firmy 
 poskytnuté interní materiály firmy.  
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Schopnosti  
 Povolání řidiče řidič vozidla dopravy nemocných a raněných můžeme zařadit do 
kategorie zvýšených nároků na člověka, vykonávajícího tuto profesi. Řidič je dennodenně 
vystavovaný psychickému nátlaku a časovému stresu, a nese zodpovědnost nejen za sebe, ale 
za celou posádku vozu. 
  Pokud budeme uvažovat o osobnostních vlastnostech, měl by řidič DNR splňovat 
následující požadavky: 
 Měl by disponovat vysokou odolností vůči stresu. 
 Měl by být schopný vyrovnávat se s emocionální zátěží. 
 Měl by být sociálně zodpovědný. 
 Uuvědomovat si zodpovědnost nejenom za sebe ale i za svoje okolí. 
 Měl by být bez sklonů k agresivním, nebo impulsivním reakcím, psychicky stabilní. 
 
 
 Pokud budeme uvažovat o profesních vlastnostech, měl by řidič DNR splňovat 
následující požadavky: 
 Řidičské zkušenosti a dostatek praxe 
 Základní znalost somatologie (obecné základy anatomie a fyziologie) 
 Znalost první pomoci (zaměření na jednotlivé akutní stavy). 
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ZÁVĚR 
 Každá firma musí být schopna přizpůsobit se neustále měnícím podmínkám prostředí 
a požadavkům zákazníka a také neustále pracovat na zlepšení své výkonnosti, tak aby byla 
dostatečně konkurenceschopná. Některé podniky jsou při tom úspěšné a získávají větší podíl 
na trhu, zkušenosti za poslední roky ukazují, že podmínkou takového úspěšného rozvoje 
podniku je kvalitní strategie. Platí to obecně, jak pro malého soukromého podnikatele třeba i s 
jediným pracovníkem, tak i pro velký podnik s několika tisíci zaměstnanci. Obdobně to platí 
jak pro výrobní podnik či podnik služeb, tak i pro neziskovou organizaci. Upevnit a posílit 
konkurenční pozici podniku v dlouhodobém horizontu znamená, že manažeři ve vedení 
podniku musí zvládnout základní znalosti a dovednosti, jak zpracovat kvalitní strategii a jak ji 
úspěšně implementovat do života podniku. Každá podniková strategie, stejně jako každý 
podnik je unikátní, strategie představuje způsob, jakým manažeři chtějí připravit podnik na 
budoucnost. 
 Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy současného stavu konkrétní 
firmy, působící na trhu jako provozovatel služby - doprava nemocných a raněných, navrhnout 
a vypracovat potencionální rozměry jejího dalšího strategického rozvoje. Jako primární 
výzkum pro potřeby práce sloužilo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci firmy, jako 
sekundární výzkum analýza dat pocházející od ČSÚ, ARES a státních institucí, dále účetní 
uzávěrky a jiné interní materiály firmy. Byla vytvořena komplexní SWOT analýza za pomocí 
metody PEST, Porterova modelu 5 sil, finanční analýzy a analýzy 7S , na jejichž základě byla 
navržena vhodná strategie.  
 Firma HELP s.r.o. působí na trhu dopravy raněných a nemocných teprve od konce 
roku 2011, má tedy za sebou 2 celá účetní období. Firma vykazuje rychlý nárůst počtu 
zaměstnanců, aut a tržeb. Tento růst nestihl jednatel a majitel pokrýt z vlastních zdrojů, došlo 
tedy k rychlému růstu podílu cizích zdrojů, potřebné finance byly získány formou úvěru a 
celková zadluženost se vyšplhala k 80 %. Tato skutečnost, společně s okolností, že firma 
nemá vypracovanou žádnou strategii, vizi ani vytvořená motta, což neumožňuje 
zaměstnancům sdílet společné hodnoty, se dá považovat za nejslabší stránky podniku. Naopak 
za silné stránky lze určit rostoucí ukazatele rentability a produktivity práce, společně 
s profesionalitou řidičů a jejich spokojeností s pracovními podmínkami a vztahy na pracovišti, 
které byly zjištěny v rámci dotazníkového šetření vytvořeného po potřeby této práce.  
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Za největší příležitost považuji možnost využít silné sítě nemocnic v rámci katastru 
města Brna pro rozvoj místní pobočky. Za největší hrozbu považuji silnou konkurenci na 
omezeném trhu a možnost substituce služby.  
 V této souvislosti je potřeba zmínit specifičnost analyzované firmy, která díky 
předmětu podnikání a druhu poskytované služby, nemá k dispozici všechny prostředky 
klasického marketingu, nové zákazníky nezískává reklamou, má stanovenou pevnou cenu za 1 
km dopravy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
A – aktiva  
BSC  - Metoda Balanced Scorecard  - systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku 
CZ - cizí zdroje 
ČSÚ  - Český statistický úřad 
DNR – doprava nemocných a raněných 
DRNR - doprava raněných, nemocných a rodiček  
DNZ – doprava nemocných a zraněných 
EBIT  – earnings before interest and taxes, zisk před úroky a zdaněním  
EAT – Earnings after Taxes, čistý zisk , zisk po zdanění. 
GPS - Global Position Systém, mobilní navigace 
HDP – hrubý domácí produkt 
IZS - integrovaný záchranný systém  
JMK – Jihomoravský kraj 
KZ - krátkodobé závazky 
KBU -  krátkodobé bankovní úvěry 
LZS – lékařská záchranná služba 
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
NWC – net working capital, čistý pracovní kapitál  
OA  - oběžná aktiva 
RLP – rychlá lékařská pomoc 
ROA - return on assets, rentabilita úhrnných vložených aktiv 
ROE - return on equity, rentabilita vlastního kapitálu 
ROS  - return on sales, rentabilita tržeb 
RZP - rychlá zdravotnická pomoc  
U -  nákladové úroky 
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ZPL -  závazky po lhůtě splatnosti 
ZS  -  záchranná služba 
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Příloha A  – Podmínky na  vozidlo poskytovatele ZDS 
Vozidlo na přepravu raněných musí podle Vyhlášky č. 296/2012 Sb. o požadavcích na 
vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 
požadavcích na tyto dopravní prostředky splnit následující podmínky: 
A. Vozidlo pro přepravu pacientů 
1. Vozidlem pro přepravu pacientů se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz 
motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů (např. zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 341/2002 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.) 
2. Vozidlo musí být vybaveno: 
2.1. nosítky vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé, 
2.2. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka, 
2.3. transportní plachtou, 
2.4. přikrývkami a lůžkovinami, 
2.5. automatickým externím defibrilátorem, u něhož se nevyžaduje záznam srdeční akce, 
2.6. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností 
připojení ke zdroji medicinálního kyslíku, 
2.7. tlakovou lahví na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku 
včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, 
2.8. pomůckami pro stavění krvácení, 
2.9. materiálem pro ošetření ran, 
2.10. fixační dlahou pro horní a dolní končetiny, 
2.11. pohotovostní porodní soupravou, 
2.12. nádobou na moč, 
2.13. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami, 
2.14. odpadkovým košem, 
2.15. jednorázovými rukavicemi - 25 párů, 
2.16. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů, 
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2.17. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky, 
2.18. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné mobilní telefonní síti 
(handsfree), 
2.19. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, 
pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi, 
2.20. bodovým světlem (reflektor), 
2.21. zvláštním výstražným světlem modré barvy doplněným zvláštním zvukovým 
výstražným zařízením. 
3. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní 
firmou nebo názvem poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Je-li vozidlo vybaveno 
radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce 
písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu. 
(zakonyprolidi.cz, © 2013) 
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Příloha B -    Průzkum mezi zaměstnanci firmy - řidiči 
 
Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 
Otázka 1: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
o základní vzdělání 
o střední vzdělání v sociálním nebo zdravotním oboru 
o střední vzdělání v jiném oboru 
o vysokoškolské vzdělání v sociálním nebo zdravotním oboru 
o vysokoškolské vzdělání v jiném oboru 
o Jiné – jaké……………………………… 
V následujících otázkách 2 – 12 označte číslo, které vyjadřuje Vaší intenzitu souhlasu s 
daným tvrzením. 1 -rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 - spíše 
nesouhlasím, 5 - rozhodně nesouhlasím 
 
 
 
 
 
 
 
2) Splňuje Vámi dosažené vzdělání kvalifikační předpoklady pro výkon Vaši práce?
3) Považujete svoje znalosti v oblasti zdravotnické a první pomoci za dostatečné?
4) Uvítali byste možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje v tomto oboru?
5) Jsou Vaše schopnosti znalosti dostatečně využívány?
6) Je Vaše práce náročná po psychické stránce?
7) Je Vaše práce náročná po fyzické stránce?
8)Vypořádáváte se dobře se stresem a psychickým napětím?
9) Poskytuje Vám nadřízený dostatek informací potřebných k výkonu Vaší práce?
10) Podporuje Vás nadřízený v dalším vzdělávání?
11) Osobní vztahy v našem kolektivu jsou bezproblémové?
12) Jsou Vaši zákazníci spokojeni s kvalitou nabízených služeb?
Míra souhlasu ve škále 1 (rozhodně souhlasím) po 5 (rozhodně nesouhlasím) 1 2 3 4 5
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V následujících otázkách 13 – 16 vyjádřete Vaši spokojenost s daným tvrzením. 1 – velmi 
spokojený, 2 – spokojený, 3 – spokojený s výhradami, 4 – mírně spokojený, 5 – nespokojený 
 
 
Otázka 17: Uveďte délku Vaši praxe na pozici řidiče:………………………………………… 
Otázka 18: Uveďte Vámi najetý počet km na pozici řidiče firemního vozidla:……………….. 
Otázka 19: Uveďte počet Vámi zaviněných nehod na pozici řidiče firemního vozidla:………  
13) Vyhovuje Vám prostředí a pracovní podmínky pracoviště?
14) Jste spokojeni s kvalitou Vašeho dispečinku?
15) Jste spokojeni s kvalitou Vaších firemních vozidel?
16) Jste spokojeni se svým finančním ohodnocením?
Míra spokojenosti ve škále 1 (velmi spokojený ) po 5 (nespokojený) 1 2 3 4 5
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Příloha C – Průzkum mezi zaměstnanci firmy – vedení firmy 
 
Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 
V následující otázce označte číslo, které vyjadřuje Vaší intenzitu souhlasu s daným tvrzením. 
1 -rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - rozhodně 
nesouhlasím 
 
 
 
V následující otázce vyjádřete Vaši spokojenost s daným tvrzením. 1 – velmi spokojený, 2 – 
spokojený, 3 – spokojený s výhradami, 4 – mírně spokojený, 5 – nespokojený 
 
 
Dosahujete stanovených cílů v oblasti rentability tržeb?
Jste schopni zajistit potřebné finanční prostředky pro další rozvoj společnosti?
Orientujete se na ziskovost zakázek?
Jsou Vaši zákazníci spokojeni s kvalitou nabízených služeb?
Máte nějaké stížnosti nebo žaloby (reklamace) s vykonáváním Vašich služeb?
Využívají Vašich služeb stálí zákazníci?
Náklady na údržbu (správu) vozového parku jsou příliš vysoké?
Uzavírání smluv se současnými partnery je bezproblémové?
Míra souhlasu ve škále 1 (rozhodně souhlasím) po 5 (rozhodně nesouhlasím) 1 2 3 4 5
